




































































































































































到 2014-2015 学 年 持 续 缓 慢 增 加 ，到
2014-2015学年增至112910人，平均每学年增
长1.74%。授课型研究生数从2010-2011学年



















究生数从 2010-2011 学年的 278930 人持续








































































































































联盟（National Consortium for Graduate Degrees
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